



A Numerical Analysis of Consumer Behavior 
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第 1因子 (17)重々しい (0.868) 
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表 3 BRAVAS 因子負荷
81 
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表 4 MANDOM 因子負荷
N V VI 































































(7)印象の強い (-0.750) (4)洗練された (0.511) 
(5)あっさりした (0.688) 第2因子 (13)力強い (0.960) 
(6) j派手な (-0.574) (16)男性的 (0.818) 
第5因子 (2)近代的な (0.878) (11)おだやかな (0.510) 
(3)前向きの (0.566) 第3因子 (2)近代的な (0.951) 
第6因子 (8)暖かい (0.974) ( 3)前向きの (0.790) 
BRAVAS 第4因子 (12)豪華な (0.852) 
第 l因子 (5)あっきりした (0.902) (14)高級な (0.844) 
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(13)力強い ( -0.787) 
(17)重々しい (-0.654) 









(8 )暖かい (0.504) 






第3因子 (11)おだやかな (-0.995) 
第4因子 (10)親しみのある (-0.751) 
第5因子 (6)派手な (0.887) 









また， r好きJ， r印象の強いJ， rおだやかなJ， 












第 1因子 (14)高級な (-0.937) 




(19)好き ( -0.579) 
第2因子 (7)印象1齢、 (0.941) 
(2)近代的な (0.772) 
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